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Проведення олімпіад у КНЕУ стала доброю традицією. Оскільки 
саме олімпіади з базових дисциплін допомагають молоді розкрити 
здібності, сприяють підвищенню пізнавальної активності студентів, 
привчають до самостійного мислення, виробляють творче ставлен-
ня до навчання, а також виховують вольові та моральні якості.  
Завдання з української мови для олімпіади різні: тести, крос-
ворди, написання есе, редагування речень тощо. Наприклад:  
1. Вказати рядок, у якому подано нормативні форми узго-
дження числівників з іменниками: 
а) два дня, чотири місяці, чотири будинки, два плуги, три брати; 
б) дев’яносто дев’ять відсотка, п’ять метрів, тисяча картин, 
мільйон гривень, половина шляху; 
в) чверть товару, одна ціла і п’ять десятих гектара, півтора мі-
сяця, вісім з половиною кілометрів, два з половиною тижні. 
2. У якому рядку подано правильні форми іменників чо-
ловічого роду в Р. в. одн.: 
а) брокера, Кривого Рогу, Амстердама, дивіденду, комітету, 
Сивашу, маркетингу, піску; 
б) Байкалу, лізингу, банку, фонду, Лондона, долара, активу, 
бізнесмена; 
в) менеджмента, акцизу, кредиту, рахунка (документ), прези-
дента, Алжиру (країна), мінімуму, квадрата. 
Під час оцінювання рівня знань студентів викладачі враховують 
не лише рівень засвоєння мовних знань (правила орфоепії, орфо-
графії, морфології тощо), а й уміння оперувати цими знаннями. 
Вища освіта має забезпечувати належний рівень мовної куль-
тури спеціалістів будь-якого профілю. Наше сьогодення вимагає 
від кожного працівника високої культури управління, зокрема 
культури службової поведінки, культури ділового мовлення. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 
 
Метою державної політики щодо розвитку освіти є створення 
умов для творчої самореалізації громадян України, здатних ефек-
тивно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й при-
множувати національну культурну спадщину, зміцнювати держа-
ву як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 
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Державою оголошені пріоритетні напрями розвитку освіти: 
підвищення якості вітчизняної освіти, оновлення її змісту й інте-
грація до європейського освітнього простору за рахунок запрова-
дження освітніх інновацій та інформаційних технологій. 
Попередній етап реформаційних перетворень у освітній, науко-
вій, науково-технічній та інноваційній сферах привів до негативних 
наслідків. Так, у системі вищої освіти, посилення комерціалізації та 
відсутність системи прогнозування потреби у фахівцях різних галу-
зей економіки, привело до невідповідності підготовки кадрів потре-
бам суспільства. Визначальним критерієм оцінки ефективності  
діяльності вищого навчального закладу залишаються показники 
конкурсного прийому, а не попит на фахівців на ринку праці. Ви-
кладання економіки, менеджменту та маркетингу у вищих навчаль-
них закладах за спрощеними підручниками західних авторів, неадап- 
тованих до умов української економіки, привело до зниження якості 
управлінських рішень, ефективності та конкурентоздатності суб’єк- 
тів господарювання в умовах зростання інтелектуальної інновацій-
ної складової виробничого процесу. 
Для ефективного забезпечення реалізації інноваційної страте-
гії України щодо сфери освітніх послуг необхідно: 
1) підвищення доступності та якості вищої освіти за рахунок 
податкових кредитів на освіту, освітніх банківських кредитів, ці-
льових державних програм; 
2) усунення диспропорції між попитом і пропозицією на рин-
ку професійної підготовки (удосконалення механізму державного 
замовлення в освітній сфері); 
3) розробка концепції інноваційної моделі навчання у вищій 
освіті з метою проектування навчального середовища для особи-
стісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації 
його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності; 
4) запровадження дистанційного навчання в систему вищої 
професійної освіти та навчання впродовж життя із застосуванням 
сучасних телекомунікаційних технологій (кейс-технологій, ТВ-
технологій, Чат (Chat)-технологій, тютор-технологій тощо); 
5) застосування в системі вищої освіти розвивальних і само- 
регульованих технологій навчання: 
― когнітивно-орієнтованих технологій: діалогічні методи на- 
вчання, семінари, дискусії, проблемне навчання, когнітивне кон- 
сультування, когнітивні карти, інструментально-логічний тренінг, 
тренінг рефлексії тощо; 
― діяльнісно-орієнтованих технологій: методи проектів і на- 
правляючих тестів, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні 
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ігри, комплексні дидактичні завдання, технологічні карти, іміта- 
ційно-ігрове моделювання технологічних процесів тощо; 
― особистісно-орієнтованих технологій: інтерактивні та іміта-
ційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика тощо; 
6) введення предмету і курсів «Інноваційний менеджмент» та 
«Інноваційне підприємництво» до навчальних програм навчаль-
них закладів, запровадження відповідної спеціальності в рамках 





В. М. Турчина, асист., 
кафедра управління персоналом  




МОНІТОРИНГ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» якість 
вищої освіти визначається як сукупність якостей особи з вищою 
освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну 
орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задо-
вольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби 
суспільства. 
На наш погляд, зазначені складові є вихідними у формуванні 
інноваційної особистості, оскільки на цей час у сучасній державі 
вирішення пріоритетних завдань проведення соціально-економіч- 
них перетворень потребує, насамперед, найповнішого викорис-
тання потенціалу вищої школи. Тому, розглядаючи проблему га-
рантії якості вищої освіти, необхідно передусім аналізувати 
якість освітньої діяльності, під якою розуміємо сукупність харак-
теристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її 
здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окре-
мої особи та суспільства. 
Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про вищу освіту» одним зі 
шляхів реалізації державної політики у галузі вищої освіти є збе-
реження і розвиток системи вищої освіти та підвищення її якості. 
В свою чергу рівень якості освіти, що отримали особи, які закін-
